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La economía aragonesa registra un crecimiento del 3,6% en el segundo trimestre de 2006, según las estimaciones
del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón. Esta tasa, equiparable al avance medio de
la economía española (3,7%), afianza la buena marcha por la que atraviesa la Comunidad Autónoma, que continúa creciendo
por encima del ritmo de la Zona euro (2,7%) y de la UE-25 (2,9%).
Los pilares básicos de esta expansión, desde la perspectiva de la demanda, siguen siendo los mismos, el consumo
privado y la inversión en construcción, que crecen a una tasa del 3,7% y 5,8% respectivamente, si bien con perfil de cierta
desaceleración; en España, con la misma trayectoria, ambos agregados avanzan una décima por debajo del ritmo aragonés.
Por su parte, la inversión en su vertiente de bienes de equipo acelera su crecimiento al 6,9% en Aragón y al 9,1% en
España. Respecto a la demanda externa, la lectura de los datos disponibles no resulta nada positiva para Aragón, las
exportaciones de mercancías acumulan un crecimiento, en los siete primeros meses del año, de tan sólo el 0,6%, frente
al 24,7% de las importaciones; estas cifras para España se sitúan en el 11,9% y 14,1%, respectivamente.
Desde la óptica de la oferta, las distintas ramas de actividad contribuyen positivamente al crecimiento de la
economía aragonesa, si bien la industria destaca, tanto en Aragón como en España, por su recobrada fuerza, gracias al
dinamismo que mantiene la inversión interna y a la recuperación de la economía europea, que parece atravesar el mejor
momento de los últimos seis años. Así, este sector crece a un ritmo en Aragón del 2,8% y del 2,9% en España, cuando
tres meses antes lo hacía a una tasa del 2,2% y 1,6%, respectivamente. La construcción mantiene su fuerza creciendo
un 6,2% en Aragón, más de un punto por encima de su homólogo español, y los servicios un 3,5%, lo mismo que la media
española. Frente a la atenuación del crecimiento de la construcción en España destaca el perfil acelerado de la economía
aragonesa.
En cuanto al Índice de Precios al Consumo (IPC), Aragón fue en agosto una de las Comunidades Autónomas más
inflacionistas al crecer los precios, en tasa interanual, un 4,1%, frente al 3,7% de media española. Ambas cifras, que se
encuentran muy lejos del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo, suponen un respiro a la inflación, ya que
representan una desaceleración, respecto del mes anterior, de tres décimas para España y dos décimas para Aragón,
gracias, en parte, a la moderación de los precios de los productos energéticos. La inflación subyacente, que excluye la
evolución de los precios de los alimentos no elaborados y la energía, se sitúo en la economía aragonesa en el 3,6%, seis
décimas por encima del dato español.  El diferencial con la Zona euro y la UE-25 se redujo una décima hasta los 1,5 puntos
porcentuales.
La población activa aragonesa ha crecido ligeramente en el primer semestre (0,6 % de variación acumulada en
lo que va de año, de acuerdo a los datos de la EPA), pero con importante diferencial con respecto al crecimiento experimentado
a nivel estatal, que ha sido del 3,5%, y exactamente la mitad de lo que ha crecido la población en edad de trabajar (1,2%).
La mayor diferencia entre Aragón y España se produce en la población activa femenina, con un aumento del 0,2% y 4,8%
respectivamente en el primer semestre del año. La tasa de actividad de la Comunidad (56,7%) ha presentado una trayectoria
negativa (–0,5% de variación acumulada) y se sitúa 1,6 puntos por debajo de la  media española, que, por el contrario,
ha crecido un 1,8%. Tanto la tasa masculina como la femenina y la de los jóvenes menores de 25 años están por debajo
de la media española. Es especialmente llamativo el descenso de esta última tasa en Aragón (9,7%).
La población ocupada ha aumentado también moderadamente (0,8% en el primer semestre), en contraste con
el crecimiento de la media española (4,6%). El crecimiento de la población ocupada femenina  en Aragón (0,5% de variación
acumulada en el año) ha sido menor que la de la masculina (1,1%); la debilidad de este crecimiento se hace más patente
si tenemos en cuenta que el crecimiento acumulado en el primer semestre del empleo femenino a nivel español fue del
6,1%. Esta evolución ha hecho que la tasa de empleo en la Comunidad Autónoma aragonesa (53,4%) haya descendido
un 0,4%, al contrario que la tasa española (53,3%), que ha crecido un 2,8%. Por sectores económicos, el empleo ha
descendido, en el primer semestre del año, un 6,6% en la industria (frente a un ligero incremento del 0,6% a nivel estatal)
y un 7,9% en la agricultura (pérdida del 3,1% en España), mientras que ha aumentado en servicios (4,7%, un punto menos
que en España) y en la construcción (1,3% de incremento, bastante menor que el 7,6% español). El nivel de temporalidad
del empleo asalariado en Aragón (29,6 %) ha crecido en el primer semestre un 11% (9,4% en España), pero continúa
situándose claramente por debajo del nivel español (34,4%).
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AGREGADOS  ECONÓMICOS (2)











Producto Interior Bruto - PIB (pm) Total
Consumo privado
FBCF bienes de equipo
FBCF construcción
Valor Añadido Bruto - VAB (pb) Total
VAB (pb) Agrario y Pesquero
VAB (pb) Energía
VAB (pb) Industria
VAB (pb) Industria  y  Energía
VAB (pb) Construcción
VAB (pb) Servicios de mercado
VAB (pb) Servicios de no mercado
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PRODUCCIÓN  Y  CONSUMO
PRECIOS  Y  SALARIOS
COMERCIO  DE  MERCANCIAS  CON  EL  EXTRANJERO
FINANCIEROS  Y  MONETARIOS































































Valor de Hipotecas Urbanas
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Transporte de merc. por carretera.(Total Trans.)
Tráfico aéreo de mercancías
Tráfico aéreo de pasajeros
Matriculación de turismos
Matriculación de vehículos de carga
Viajeros en establecimientos hoteleros
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros
Consumo de productos
petrolíferos
Indice de Producción Industrial
Nivel de Utilización capacidad productiva
Indicador de Clima Industrial
Facturación de Energía eléctrica
Producción Energía eléctrica




























































































































































Índice de Precios de Consumo
Inflación Subyacente
Índice de Precios Industriales
Índice de Precios Agrarios Percibidos
Índice de Precios Agrarios Pagados
Precio del m  de la vivienda
Coste laboral por trabajador y mes
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Población de


























































































Menos de un año buscando empleo
De uno a dos años buscando empleo
Dos o más años buscando empleo
Asalariados
Parados EPA
Paro registrado al último día de cada mes
Perceptores de prestaciones por desempleo
Colocaciones registradas
Afiliados en alta a la Seguridad Social
Participantes
Jornadas  no  trabajadas
TOTAL  trabajadores
Con  extinción de contrato
Con  suspensión de empleo
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10.-  Dirección  General  de  Tráfico.
11.-  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación.
12.-  Departamento  de  Aduanas  e  Impuestos  Especiales.
13.-  Banco  de  España.
14.-  Dirección  General  de  Trabajo.
15.-  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales.
16.-  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal  o  Instituto
        Aragonés de Empleo (INAEM).
17.-  Ministerio  de  Vivienda.
1.-  Departamento  de  Economía,  Hacienda  y  Empleo  del  Gobierno  de  Aragón.
2.-  Instituto  Nacional  de  Estadística  (INE).
3.-  Instituto  Aragonés  de  Estadística  (IAEST).
4.-  Eléctricas  Reunidas  de  Zaragoza  (ERZ).
5.-  Ministerio  de  Economía  y  Hacienda.
6.-  Ministerio  de  Industria,  Turismo  y  Comercio.
7.-  Oficemen.
8.-  Ministerio  de  Fomento.
9.-  Aeropuerto  de  Zaragoza.
*  En  las  casillas  que  aparecen  dos  números,  el  primero  hace  referencia  a  la  fuente  de  Aragón  y  el  segundo  a  la  de  España.
FUENTE  DE  LOS  INDICADORES*
El Consejo Económico y Social de Aragón, en sesión plenaria celebrada el 5 de julio de 2006, aprobó por unanimidad
el Informe sobre la Situación Económica y Social de Aragón en 2005. En la sede del Consejo existen ejemplares de esta
publicación a disposición de las personas interesadas.
Dicho Informe fue presentado en el transcurso de una Jornada celebrada en el Palacio de la Aljafería, sede de
las Cortes de Aragón, el pasado 25 de septiembre de 2006. En dicha Jornada D. Manuel Pérez Yruela, Director del Instituto
de Estudios Sociales Avanzados-CSIC, impartió una conferencia sobre “Condiciones de vida y pobreza en la sociedad
aragonesa”, en la que se presentaron los datos provisionales obtenidos para el estudio que sobre este tema está realizando
el Consejo Económico y Social de Aragón en colaboración con el Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía,
el Gobierno de Aragón, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, Caja de Ahorros de la Inmaculada
de Aragón y Caja Rural de Aragón.
Con la finalidad de promover y divulgar la investigación en materias relacionadas con sus funciones, el Consejo
Económico y Social de Aragón ha convocado dos premios a dos tesis doctorales y un proyecto de investigación que se
fallarán durante el próximo mes de noviembre.
El próximo día 24 de octubre se efectuará en la Sala Jerónimo Zurita del Edificio Pignatelli la presentación formal
del Estudio sobre “Derecho de la competencia y mercados regionales y locales”, realizado por el CESA. En dicho acto,
inaugurado por la Presidenta del Consejo, intervendrá junto al Presidente de la Comisión de Economía y los autores del
estudio, el Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia en Aragón. La clausura correrá a cargo de la Directora
General de Política Económica.
El paro en Aragón, en el primer semestre de 2006, ha descendido un 2,5%, alcanzando 35.000 personas (siempre
según datos de la EPA), de las cuales el 58% son mujeres (56,7% en España). En España, por su parte, el paro ha
disminuido un 6,7%.  La tasa de paro aragonesa se sitúa en 5,7, 2,8 puntos por debajo de la española (8,5%).
La tasa de paro masculina es del 4,0% (6,4% la media española) y la femenina, del 8,3% (11,5% en España).
La tasa de paro de los jóvenes menores de 25 años se sitúa en el 12,4% (18,2% en España), con un descenso acumulado
en el primer semestre del año del 3,2%, descenso que en España ha sido del 9,7%. Los parados que buscan su primer
empleo, que se reparten por igual entre hombres y mujeres, han descendido en ese mismo periodo un 27%.
Por su parte, el paro registrado en el Instituto Aragonés de Empleo en el mes de agosto de 2006 es de 34.912
personas, algo por debajo de las colocaciones registradas también en el mismo mes (37.022). Los perceptores de prestaciones
por desempleo representan el 69% de la cifra de paro registrado.
Los accidentes de trabajo, con un total de 5.498 en el mes de junio, han tenido un incremento acumulado del
6,3% en el primer semestre del año (6,9% a nivel estatal), de los cuales el 40% fueron con baja laboral.
Fecha de cierre: 30 de septiembre de 2006
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